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OFICIALDIARIO
OEL
MloNISTERIO DE JJA GUERRA
F
PARTE OfiCIAL
ReALES ORDENES
Dlreccl6n generel de preDal'a·
cl6n de campafta
COMISIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ~ ha eervido aprobar la
c:omi.ti6n <k5e(Dpebda en lkulew
por el teniente coronel de Eltado
Mayw D. Juan Segui Almuzara,
• ~regado militu a eUI Embajadal,
_ Francia y B~lgica, al ali.tir a
loe actos oficiales celebradoe con IDO-
tivo de la boda de S. A. R. ~l duque
'de Brabante, teniendo derecho, du-
rante los ocho días invertidos, a las
dietaa y vi'ticol reglamentarios:
De real orck1l lo digo a V. E. pa.
1'& IU co~ocimiento y dem'l efectos.
Dios gulLTde a V. E. muchos añOl.
Madrid 10 de noviembre de 1016.
DUgUE D. TJn'tTÁX
Salor•••
CURSOS DE RADIOTELEGRAFIA
CircvliJr. Excmo. S1".: En eumPli-
miento a lo prevenido por la real orden
circu1ar de 14 de agosto último (DIAIUO
0ncuL DÚDL 181), en lo referente al cur-
so ele radiotelegrafía militar para la ofi-
cialidad de Ingenieros, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido • bien disponer se ten-
aan en cuenta las Ii¡uientes instrucxio-
Del:
Primera. El C\UIO dará comierw> d
día l.· del mes próximo de diciembre
para terminar el ~ del mismo mes.
Secunda- La dirección de estos ejer-
ácioI estará a cargo· del coronel Direc-
tor del Centro Electrotécnico y ele Co-
municaciones, auxiliado por el persona!
del mismo que desiane • dichos efectos
y por el del batallón de Radiotelegrafía
de c:ampafía que sea l1OIQbrado COIl ipa.
les fines por el primer- jefe de esta uni-
dad.
Tercera. El curso comprenderá dos
períodos de diez días de duración cada
uno; durante el primero se darán confe·
rencias relacionadas con las materias y
asuntos mencionados, en sus líneas gene-
-rales, en la parte dispositiva referente
a este curso de la real orden de 14 de
agosto último, en un principio citada, si-
multanea<las con visitas a estaciones mi·
litares y civiles en servicio y a estable-
cimientos 'f talleres dedicados a indus·
trias afines con la especialidad a que este
curso se encamina; el segundo período
será de carácter completamente práctico
'f orientado a la aplicación del material
de estaciones, transportable o de campa·
fta y fijo o permanente al especial ca-
mrtido de las redes radiotelegráficas de
las grandes unidades o del servicio ge·
neral de transmisiones, complementado
con las ensefianzas técnicas necesarias
a la instalación y desmontaje del mate-
rial en estación y conservación del mis-
mo en funcionamiento de servicio.
Cuarta. Quedan aprobados el progra-
ma y presupuesto presentados a examen
de 'este Ministerio para el dearrol1o del
curso, siendo cargo el importe, de 25-000
pesetas, a que ucieodeD 101 patos, al
crédito de 463-800 pesetas asipadas por
real orden· circular de 6 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 17.), a la Diretción
General de Preparación de Campol\a, du-
rante el presente '5CIIIestre, y para aten-
ciones relacionadas con instruccióa..
Quinta. El personal que ha de os-
tir a estos ejercicios será desigm.do de
las USlicWes de 1.. 1 08 pcet .•'
por la real orden circu1ac de 14 de agos-
to último (D. O. nlÍm. 181), en su apar-
tado de Radiotelegrafía Militar, y de
acuerdo con 10 aeiia1ado al caso por la
sexta diJPOSición d. carácter gmeraJ de
la misma, dándose cumplimiento por los
jefes y oficiales DODlbrados a cuanto se
consigna igualmeate en la s~ de
dichas disposiciones.
De real orden 10 digo • V. E. patll
SU conocimiento y demú efectos. Dios
guarde.a y. E. muchos dos. Madrid 22
ele QOnembre de 1936-
I>uao- la finWr
Sdor...
PRORROGAS
C¡r&ula,. Excmo.' Sr.: Visto el
recurso de alzada promovido por el
mozo Bel'igno Cort~ Quibeo, del
reemplazo de 1922, por el cupo de
la Estrada contra el acuerdo de la
Junta de clasificación y .revisión de
Pon~vedra, que le neg6 ampliar por
cuarta vel: la pr6rroga de se¡unda
clase, por l'az6n de estudioe, que ve-
nia disfrutando desde el afto 1922,
por oponerse a ello el lLTtículo 166
de la ley de reclutamiento de 1911,
fund'ndoee el inuruado en que el
articulo 3" del vigente reglamento
autoriza eolicitar ampliación de pr6-
rroga durante cinco a.fíos consecuti-
VOl, en lUlla1' de loe ·tres p~enido•
por la legislaci6n anterior, que ha
sido .remitido ,a elte Ministerio por
el Capitin general de la octava re-
gión, para 1JU resolución a 101 fines
del arUculo 517 del vigente regla-
mento d;e reclutamiento j consideran-
do que el espíritu que informan loe
artículos 518 y 520 del vi,ente regla.
JI1'e'IÚO, es CODSClrVar los derechos que
individualD;1ente tentan adquiridos.
aplicbdoles 1Snicamente la parte dis-
positiva de . la vil'tn~ legialaci6no
que tiende a beneBciarlos, y que el
mayor número d~ ampliación de pr6-
rro,as que el articulo 311 del vi,Ul-
te 'I'eglamento concede, lo determi-
ne\. una ~cesidad lI\anifestada.du-
.rafl&e el tiempo qUle etuvo en n,or
la anterior legislación, el ·Rey (que
Dios pude) se ha .uvido diepoDer'.
.ll.1a. 6-. del artfcalo Sl1 del viren-
~ reglamento de reclutamiento ya
citado, que los recluta, de los reem-
plazos de 1924 y ankriores podú
solicitar y obtener por razón de estu-
dios el n6meró de ampliacionel de
prórroga de setrQuda clase que fija.
el artfculo 3II del mismo, previa.
108 requisitos .., trimites exigidol en
el ca~(tulo XIV.
De Ile&1 ordeD lo dilO a V. E.'pa-
ra su conocimiento y deIDÚ efec:tOL
Dios ¡uarde a V. E. muchos dos.
Madrid 20 de noviembre de 1026.
DlJQOZ DI: TETUÁK
Sdlor.••
© Ministerio de Defensa
D. O. 1dIL2M .
Excmo Sr.: Como resultado Gel' Circula,. Excmo. Sr.: El Rey
expediente que determinan las reales (q. D. g.) se ha servido disponer que
órdenes circulares de 3 de septiembre los jefes y oficiales de la Guardia ei-
de 1909 y 3 de octubre de 1910 vil comprendidos en la' sipiente re-
(C. L. nmus. 185 y 149), ÍDlstruldo laci6n, que comiem& con D. Rafael
Aguirre García y termina con D. J~
Martln Rodríguez, pasen a servU"
los destinoe que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú electa..
Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 20 de noviembre de 1926.
DUQUE D& TBTUAK
Señor...
RELACION QUE SE CITA
¡ T ,,,iente coronel.
D. Rafael Aguirre Garda, ascen-
dido, de la plana mayor del octavo
Tercio, a disponible en la 5egun~a
regi6n y afecto Para haberes al mis-
mo Tercio.
Comandante.
D. Aquilino Porras Rodríguez, se..
gundo jefe d~ la Comandancia de Al~
mería, a la plana mayor del octavo
Tercio•
Capitan,s.
D. Eduardo Marcilla Garda, M-
cendido, de la Comandancia de Lm-
da, a la tercera compaiila de la de
Hueaca.
D. Miguel AndrM López, de la
plana mayór d'e1 primer Tercio, a
la misma1 de ayudante secretario.D. Carlos Alvaru de Pablo, de la
plana mayor del 14.0 Tercio, a la
cuarta compatUa de la Comandancia
de Madrid.
D. Gregorio de Haro Lumbreras, de
la sexta compafila d~ la Comandan-
cia de Cuenca, a la cuarta compa-
ñ.la de l,a de Infantería del 14.0 ~er­
C10.
D. Manuel España GaTda, de la
cuarta compañia de la Comandancia
de C6rdoba, a la sexta de la de
Cu'enca.
D. Federico Añino Ilzarbe, de la
séptima compañía de la Comandancia
de Jaén, a la cuarta de la de Palen-
cia. •
D. Eduardo Beos Armayor, de hl
segunda compañía de la Comandan-
cia de Córdoba, a la séptima de la
de Jaén.
D. José Rivadul1a Arellano, de la
tercera compañia de la Comandan-
cia de Huesca, a la cuarta de la de
Córdoba.
D. Angel Valls Capilla, de la CUal'-
ta compañía de la Comandancia de
Teruel, a la tercera de la de LEri-
da: .
D. Pedro Sureda Ramis, de la ter-
cera compañía de la Comandancia
de L~rida, a la quinta de la de Te-
rne!.
D. Alvaro Morales Martín, de la
quinta compañía de la ComandaDc:~
de T~el, a la cuarta de la misma
Comandancia.
D. Alfonso' Cimas Lw, ~u­
~rario sin su.eldo en la primeA re-
';6n. a la primera compa!fa de la
Comandanda de Granada.
•••
"CCI'I .1 11r11'IUca .lInlr
DESTINOS
al teniente coronel de Estado Mav'>T
D. Cmtóbal Sampol Fr.u, en sit.!:\-
ci6n de reemplazo por enfermo en
esa :región, el Rey (q. D. g.), !te
acuerdo con lo informado por el C' n-
sejo Supremo de Guerra y Ma·-iaa,
ha tenido a bien disponer pase a la
de retirado por in1itil, con el haber
pasivo que le sea sefialado por el ex-
presado Alto Cuerpo, a cuyo efecto
cur6ará V. E. al mismo la correspon-
diente propu'estade retiro. Es asi.
mismo la voluntad de S. M., 'l'le
el referido jefe cauSe baja en ~l
Cuerpo a que pertenece por fin del
presente me•.
De real OO'den 10 digo a V. E. pa-
ra su conocImiento y demás efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capilán ~eneral de Baleares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-·
terventor general dd Ej~rcito.
Dlrec:cI6n g.n 1de InatruCCf4f1
, .dmlnl clón
DESTINOSRETIROS
REGLAMENTOS
RECLUTAMIENTO
Señor.••
Circular. Excmo. Sr.: Con obje-
to de que a los reclutas d~ servicio
reducido (cuofas) que hubl~an ele-
gido algún Cuerpo de Artilleria de
108 afectad06 por la organización de
dicha Arma, dispuesta por real decre-
to de 17 eLel corriente, no se les oca-
sione los perjuicios que pudieran pro-
ducírseles por las supresiones o cam,
bios de re5idencia que en dicha sobe-
rana disposición se señalan, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
1.0 L06 reclutas de cuota que hu-
bieran elegido Cuerpo de los que cam-
bian de residencia, podrán optar por
seguir las vicisitudes de aquél o por
elegir otro de la misma o distint~ .Ar-
ma, cualquiera que sea su guarnlc16n.
Igual facilidad se concede a los reclu-
tas de cuota que hubieran elegido
Cuerpo de los que se suprimen.2:0 En cualquiera de los dos ca-
llOS los que des'een cambiar de Cuer-
po 'promoverán instancia: 4iolicitán~~­
lo antes del 15 de diCIembre, dlt1-
gida al Capitán general de la regi6n
y cursada por el batall6n Caja a que
pertenezcan.
3.0 Los capitanes generales de 1u
regiones resolvenin cuantas instan·
cias hubieran sido curslldas por ba-
tallones CaJas de su región, haciendo
108 destinos a los Cuerpos que de-
seen los interesados, aun cuando el
Cuerpo elegido tuviera ya cubierta
6U plantilla, dando las órdenes de
alta y baja corr~pondient08 y cono-
cimiento al capitán general de la re·
gión donde radique el citado Cuerpo
si no fuera de 6U región.
De ~al orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimil"Tlto y demás efectos.
DiQ8 ¡ruarde a V. E. muchos años:
Madrid 22 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor..•
Excmo. Sr.: Como rcsuludo del con-
curso anunciado por real orden circular
de 6 de octubre próximo pasado (DIA-
RIO OnCIAL núm. 2:l7) para cubrir una
vacante de comandante médico y dos
de capitán médico existentes en el Ser-
vicio de Aviación, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien designar al
comandante médico D. Mariano Puig
Quero, con destino en el Hospital Mi-
litar de Alicante, y capitán médico don
Pablo Bilbao Lumbreras, del Grupo de
escuadrillas de aviolles terrestres de Me-
lilla, para ocupar las que de su empleo
existen en la base de Madrid, y al ca-
pitán médico D. Joaquín D'Harcourt y
Got, del régimiento -de Cazadores de
María Cristina, núm. 27.· de Caballe-
ría, para la base de Sevilla.
De real orden lo digo a V. E. para
CirClIlar. Excmo Sr.: Concluída la su conocimiento y demás e!ectos, Di<,>s
impresión y tirada del .. Reglamento de guarde a. V. E. muchos anos. Madrid
señales y circulación para el Servicio j 20 de novlCmbre de 1926,
Militar de Ferrocarriles", aprobado por I D{;QUF. DE TETU.\N
real orden circular de 29 de julio úl- I _ . • •
timo (D. O. núm. 1Ól)), el Rey (q~ I Senor Capltan general de la primera re-
Dios guarde) ha tenido a bien disponer ¡ gión.
se ponga a la venta por el Depósito 1 Señores General en Jefe del Ejército de
de la Guerra al precio de I,SO pesetas España en Africa, Capitán general de
por ejemplar. la tercera región, Comandante general
De real orden lo digo a V. E. para de Melil1a, Intendente general militar e
SU conocimiento y demás efectos. Dios Interventor general del Ejército.
guarde a V. E. muehos años. Madrid i22 de noviembre de 1926, ' _
DUQUE DE TETUÁN
© Ministerio de Defensa
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COmandancia de TerueI, a la de Za,.. • greso, D. Juan Garda Lafuente, disponi-
ragoza.· ble en la segunda J'egi6n, pase destinado
D. Francisco Rodrl~uezRomán, de al regimiento de Infantería la Corona
la Comandancia de Huelva, a la d~ número 71.
Cáceres. De real orden lo digo a V. E. para
D. J oR Marbl1n Gonúlez, de la su conocimiento y demás efectos. Dios
Comandancia de Oviedo, a la de Pa- guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
leucia. :2:2 de noviembre de 1926.
D. Mateo Filacios Jiménez, de la DUQUE DE TETlTÁN
Comandancia de Palencia, a la de .•Soria Señor CapItán general de la tercera re·
D. 'Juan Martín Rodríguez, de la gi6n. .
Comandancia de Soria. a la de Viz- Señores Capitán general de la segunda
caya. regi6n e Interventor general del Ejér-
Madrid ~o <Le noviembre de 19~6.- cito.
Duque de Tetuán.
Tnúnsus.
D. Antonio Tonea Garda, ingre-
sado del Arma de Infantería, a la
Comandancia de Córdoba.
D. José Cordón Cervera, ingres~
do del Arma de Infaotena, a la
Comandancia de Lérida.
D. Pedro Sansaloni Gazá, ingresa-
do del Arma del Infantería a la Co-
mandancia de Granada.
D. Cado. Cord6n Cervera, de la
primera Comandancia del 21.° Ter-
cio, a la Comandancia de Barcelona.
D. Daniel Sá.nchez Olaechea, de
la Comandancia dfJ Má.laga, a la de
Castell6n.
D. Juan Ortiz Aragonés, de la Co-
mandancia de Ceuta, a la primera
Comandancia del 21.° Tercio.
D. Vicente Matilla Chillón de la
Comanda!?,cia de Guadalajar~, a la
de Segovla. '
D. Antonio Alvarez Garda, de la
Comandancia de Huesca, a la de
Huelva.
D. Patricio Garda Rold'n, de la
Comandancia de Huesca, a la de
Hu~lva.
D. Félix Corral Vallejo, de la Co-
mandancia de Vizcaya; al escuadr6n
del 25.° Tercio (Vizcaya).
Al/l"clS.
D. Polica.rpo Galb Pérez, a.oen-
dido, de la plana mayor del texto
Tercio, a la Comandancia de HU'e1lca.
D. Antonio Sanz Domini:O. ascen-
dido,. de la plana mayor del 25.0
TerCIO, a la ~omandancia de Socia.
· D. José Sánchez Velasco, ascen-
dido. de la Comandancia de Cádiz
a la' de Sevilla. •
D. Victoriano Benito Ramos aa-
cendido, de la Comandancia de 'Pon-
tevedra, a la de Oviedo.
D. Segundo Herrero Hernández
ascendido, de la plana mayor de' 1:.0:
veno Tercio, a la Comandancia de
BurgO!!. .
·D. Saturnino-Gracia Gómez, a.cen-
dldo, de la Comandancia de Valen-
cia, a la de Castellón. '
D. Santos de Manueles Gil, aacen-
dido, de la plana mayor del 11.°
Tucio, a la Comandancia. de Cáce-
res.
D. Juan Carricondo González as-
cendido, de la Comandancia d~ Al-
mería, a la de Huelva.
D.. Aniceto Pulido VaUe, ascendi.
do. del Colegio de Gu~dias J6ve-
nes, a la Comandancia de Guadala-jara.
D. ~oaqu~ Maceiras Espantoso,
ascendido, de la Comañdancia de
Madrid, a la de Ceuta.
· D. Manuel Fernández Coso, ascen-
dido, de la COPlADdancia de Caballe-
tío del 2 3.° Tercio, a la de CabaHe.
rfa del cuarto Tercio..
D. Juan Sánchez Dfaz, ascendido
de la Comandancia de <Aba1le~
del qui¡to Tercio, a la Comandancia
de Ciudad Real.
D. Santiago I,lesiu Salvador de
la Comandanda de Hueln, a b. ae
Valencia.
D. Alejandro Ballesta Rub, de la
Excmo. Sr.: Conforme con la propues-
ta que V. E. remitió a este Ministerio
en 20 del mes actual. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer que el
personal del Cuerpo eclesiástico del Ejér-
cito comprendido en la siguiente 'relaci6n,
que principia con D. Pedro Roselló Ri-
bas y termina con D. Luis Parra Sán-
chez, con deStino en los Cuerpos y de-
pendencias que se expresan, pase a servir
los que en la misma a cada uno se l.
seftala, incorporándose con urgencia el
destinado a Afdca.
De real orden lo digo • V. E. para
su conocimiento y demás efectos: Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
:22 de noviembre de 19:26.
DUQUE DE TETUÁN
Selior Vicario general Castrense.
Seliores Capitanes generales de la prime-
ra, tercera, sexta, séptima y octava re-
giones y de Canarias, Comandante ge-
neral de MeJilla e Interventor general
del Ejército.
Relaci6n que se cita.
Capellán mayor, D. Pedro Roselló Ri-
bas, de la Tenencia Vicaria de Melilla
al Vicariato General Castrense. '
Otro, D. Pedro Rubio Lacostena del
Vicariato General Castrense, a la T~nen­
cia Vicaría de Melilla.
Otro, D. Simón Sotés López (ascen-
dido), del Hospital Militar de Alicante,
a la Tenencia Vicaría de Canarias.
Capellán primero, D. Diego Vicente
Vicente, ,de la Fábrica de Armas de To-
ledo, al Hospital Militar de Alicante.
Otro, D. Francisco Caballero García,
del 14.• regimiento de Artillería pesada.
al 15.0 de Artillería ligera.
qtr? D. Amós Moreno Rubio, del 15."
regImIento de Artilleria ligera, a la Fá-
brica de Annas de Toledo.
Otro, D. Adol fo Constenla Costa, as-
cendido, del regimiento de Infantería de
Murcia, 37, al 11.· regimiento de Arti-
llería ligera.
Capellán segundo, D. Luis Parra Sán-
chez, del regimiento de Iníantería de la
Corona, 71, al de Murcia, 37.
Madrid :n de noviCl!lbre <le 1936.-
Duque de Tetuán.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.•.) ha te-
nido a bien disponer que el músioo ma-
yor de tercera catcgoria, de nuevo iD-
LEGIONARIOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que los legionarios declarados inútiles y
en expectación de ingreso en el Cuerpo
de Inválidos Militares permanezcan en la
Plana mayor del Tercio hasta su ingreso
en aquel.cuerpo, o que sean licenciados
por inútiles; debiendo los que se hallen
en esta situación en la Península, con
excepci6n de los que se encuentren con
su familia o en destinos civiles, incorpo-
rarse a dicha Plana mayor, en Ceuta,
por cuenta del Estado, continuándose alll
los expedientes que se les estén instru-
yendo.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo :¡,
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho,
afíos. Madrid ~~ de noviembre de 19~6.
"""C:- el Dlredor~leDff."~
fAoIoou)() DI SAllO y MARIlC
Señor...
RESERVA
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a si-
tuaci6n de rese-rva del coronel de la
Guardia Civil D. Rufo Martín Ri:
vera, con arreglo a la base octava
de la ley de ;19 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), por haber cumplido
la edad para obtenerlo el día 19
del mes actual, abon~ndosele el haber
mensual pe 900 pesetas, que percibi-
r~ a partir de primero de diciembre
pr6ximo, por el n.O Tercio de la
Cuardia Civil, al que queda afecto
por fijar su residencia en Casaa dei
Castañar (Cáceres).
De real orden la digo a V. E. pa-
,ra. su conocimiento y demb efectos:
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de noriembre de 1926.
Duvw DE b'roAx
Seilor Director I'eneral de la Guardia
Ciril.
Sefiores Pl'IeSideote del Consej.:> S:J-
pnIIIDo de G1HQ& Y Marina Capi.
tanes I'enenla d4I la quinta' y slp.
tima rel'iO!"'. e "terventor I'ene-
~al del E,~roto.
© terio de Defensa
D. O. atm. 264
D. Juan Grasot Geronés. del regimien-
to Asia. SS,
Dutincs a los batollcmes es,edkicMNo,
de los Cuerpos que se estresa,..
(Forzosos.)
D. Miguel Clavería Roig, del regimien-
to Palma, 61, al de A5turiu, JI.
D. Angel Conde Altable, de la Junta
de Qasificación y Revisi6n de Avila, al
regimiento Asia, ss.
D. Serapio Garzo Jiménez, del r~­
miento Segovia, 75, al de Navarra, 2S.
(Voluntarios.)
D. SeV'Crino Valgaflón Migud, del re-
gimiento Bailén, 24, al mismo.
D. Prudencio Castillejo Amarita, del
regimiento Constitución, 21), al de Jaén
número ~.
DeshIlOS CD1f o"eglo 01 arlkNlo '"cero
de la "eol ord". de .. tk fetwero de J9J8
(C. L. ,.tí",_ 4J.)
Queda sin efecto el destiDo al batall6n
montaña de Reus, 6, conferido por real
orden circular de 4 del actual (DlAJlJO
OFICIAL nÚDL 249). al suboficial del re-
gimiento Africa, 68, D. José Rodrigua
Martínez.
Madrid 2a de noviembre de 19'4-
Saro.
Destittos a Cuerpos p"manentts
de A/rko.
(Voluntarios.)
D. Manuel Scmpere Ambros, del regi-
miento Guadalajara, 20, al de Afriea, 6((.
D. Isidoro Santirso Guerrero, dI'! Co-
legio de Huhfanos de Maria Cristina, al
regi~nto Africa, 68.
D. Pascual Pércz Garda, del batall6n
montafia Fuerteventura, to, al batallón de
Cazadores Afria, 7.
D. Enrique de Cándido Martín, del
DESTINOS
...............
RE1.AcJ6N OUE SE CITA
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qllt
Dios guarde) se ha servido dispone' qu"
los suboficiales de If\íantería que t\¡;ura"
en la si~iente r~laci6n, que da principio
con D. Eliseo Garrido Riesgo y temuna
eon D. José Rodríguez Martínez, pase...
a servir los destinos Que en la misma se
indican, causando alta y baja en la~pró­
xima revista de comisario, bien de plan·
tina o de supernumerarios, si en algún
caso no hubiere vacante.
De real orden comunicada por .1 se-
ñor Ministro d~ la Guerra, 10 digo a
V. E. para su -conocimiento y demAs
ef~tos. Dios guarde a V. E. DlU.:hOS
afios, Madrid 22 de no\'iembre de J926.
1!1 Director ¡neta!,
l.&OPOLDO DI: SAlto y IIAUN
Señor...
StlboficiDles.
D. Elíseo Garrido Riesgo, del GnJpo
de Fuerzas Regulares Indigenas ~e Te-
tuán, 1, al regimicmto PrúIcipe, 3 ',N-
ticulo 7.}
D. Salvador Ramis Means, del batallón Iregtmiento Lu Palmu, 66, al batall6n de
de Cazadores Africa, 13, al regimit'lJto I Cazadores Africa, 7.
CURSOS DE GIMNASIA Galicia, 19· (Art. 7.) D. José Maria Amáu Santamarí:l. del
. D. Ricardo Moñita Almería, del rqi- rqimiento Tanagona, 78, al batallón de
Excmo. Sr.: .En VISta de 10 pI?"" miento Andalucía, 52, al de Valencia. ~3. Cazadora Africa, 7.
puesto por el Dil'e(~r de la Escu.eta (Articulo 7.) D. Niceto Merino LacaUe, de la Jur.ta
Cl:ntral de G1.mnllSla, e~ Rey. <-tu~ D. Jerónimo Conejero García, d~l re- de Clasificación y Revisión de Bar~elo.na,
DI06 guarde) ;.e ha 6erv~do dl."ponel' gimiento San Marcial, 44. al de ~:lva- al batallón de Cazadores Afria, 12.
c~. en el curso de ~n8Bla porIrra, 25. (Art. 1.) D. Guillermo Martín Medialdea, del re-~~vos de salud, el tewente c.~l. n~- D. Trinidad González Calvo, del legi- gimiento Extre.madura, 15, al batallón de
gxmlento Infantel'f!L de la. P~I'Y.(!S~. miento Isabel n, JZi al de Albuera. 26. Cazadores Afna, 8.
nQ~. 4. D.. AntoniO Sanz Milla~v"S, I (Artículo l.) D. José Villa )iméncz, del rqimimto
debiendo rellltegra~ a su CU~lPo'l D. Julián Izquierdo Rodríguez, del ba- Zaragoza, J2, al batallón de Cazadores
De real orden lo dIgo a Y. E. l>a- I tallón de Cazadores Africa l2 al regi·· Africa JJora 6U con~...imiento y demé.s efe.:-tots. miento Burgos, 36. (Art. 7.) , . • .
Dips .guarde a V: E. much06? ~r.o~. I D. Félix Zapata Ruiz, del batallón de DestInos de pla"tll!a al Grupo de Fu~­
Madnd 22 de novIembre de 19_6. ICazadores Aírica, 4, al regimiento Ga-I zas Regulares l11dlgt'1Jos de Lara..J~. 4.
D"'OUE DE TETUAN rellano, 43. (Conservando los der«hos del propuestos P(!f' el ComafJdoftle S/nltral de
. . I artículo 7.) Ct'14ta.
Senor. Capitán general de la prlmern; D. Arturo Mateos Verdaguer, del re-
regl6n.. . gimiento Serrallo, 69, al de San Quin- D. Telmo Ballesteros Cano, del Cole-
:Seiíores Cap.itán general de lo. tcr- tín, 47. (Art. 7.) gio de Huérfanos de Maria Cristina.
cera regi6n e Interventor genc.c3.1 D. Juan García Díez, del hatallón mon- D. Rogelio Ruiz Fernández. del bata-
.del l!:jército. taña Estel1a, 4. al rqimiento San Quin- IIó~ dEdeCazrdoadorRs ~fric;- IJ2 . • d 1
. tín, 47. (Art. 7.) . . _, ua . ~ma. n petro,. .e a
L: D. Feder.ico Alemany Ortiz, del bata- compama expedlclonana del rcgllwenlo
Excmo. 'Sr.: 'En vista de lo -pro- 115m montaña Reus, 6, al regimiento Al- I Luchana, :¡S.
PU6.'lID por el lDirector de l~ Esc1ldJ. cantara, ~. (Art.. 7·) IDutinos de plantilla al CrNpo de Fuer·
Central de Gimnnsia, tel Rey ('f'8' . D: Adnán Dommguez Otarola; ~e1 re- I zas Regulares 11ldígenos de AlhuufN.'.s. S.
Dios guarde) .~ ha servido cli;;poncr glml~nto Garellant>, 43, al de Cáwz. 67'1 propuestos por el Comanda,"e general de
CESe en el curso de gimnasia., pOl~ m)- (ArtIculo .7.) . Melilla.
tiyOS de salud. el alférez del r~r.;- D. Manano Ayal~ Garasa, del ~al~lIó~ .
mienlo Infanter1a de Granada nO- de Caza~ores Aínca, 8, al regmllentCl I D. F.lorentino Iglesias Suárcz, del ha-
rnero 34. D. Anlonlo Morillo 1'00\1- Val1adol~d•. ?4. (Art. 7·) . tallón de montafia Gomera Hierro, n.
~Cl., debiendo reintegrarse j\ FU D. Pnmltlvo Po~a San José, d~1 ~ta- D. Agustin Frutos Gonzálcz, del regi-
Cu~rpo. 116n montafia Ménda. 3, al reglmlent·) Imiento reserva del Ferrol, 62.
De J'{'al oroen lo digo a V. E. pn.- Isabel n, p. (Art',7.) ... D. Alfonso Gomáriz García, del rqi-
ra su conocimiento y demás efectoc;. D. Ernesto Garcla Fernández. de.1 bao miento reserva Zaragoza, 39.
Dios p;uaroe a V. E. much~ cf!.<h. ta116!l m0!ltafla Este~I~, 4, :l la Juma d~ I D. Magnerico Valderrama Garcia, del
Madrid 22 de noviembre de 1926. Clas~ficacl6n yo Rev15Ión de Barcelon3. batallQ¡ de Cazadores Africa. 7.
Du UK D. Tftt7AN (ArtiCulo ?-) I D. Hilario SantaUestra Calvo. del ba-
O D. Hehodoro MoscolO MolCoso, del tallón de Cazadores Africa J4-
senor Capitán general de la primc.ra. Grupo de Fuerzas .R~gulares Inrlígenao i '
regi6n. de T;tuán. J, al regimiento Zaragoza, JJ. ReS/rIJO a "la PlaM mayor del CfIn'PO
Seflores capitán g€'neral de lA ~e- (Articulo 7·) . qNe se expreso.
d regi6n e Interventor gene- ,D. Ruf~ ~ant~s Miguel, ~e.1a campa-p;u~ da 1 E'ército fila expedicIOnaria del regmllento Jaén
ra eJ. número 72, al batallón mon~ña Fuerte-
ventura, 10. (Art. 7.)
D. Francisco Navarro Ruiz, de 1:1 ('om-
pañía expedicionaria del regímiento S:I-
varra. 25, al batallón montaña Ibim, 7.
(Conservando los derechos del artíc¡'!o 7.)
D. Arcángel Vallina Cancio, del regio
miento Príncipe, 3, al regimiento r':.'''rva
de Oviedo, 69. (Art. 1.)
D. Domingo Rodríguez Isidro, :te la
compafiía expedicionaria del regimiento
Asturias, JI, a la Sección de Clas;'ic;l-
ción y Revisión de La Palma. (Art. 7.)
D. Julio Gonzá1cz Gonzálcz. del .cogi-
miento Rey, J, Y agregado en comisión a
los carros de asalto de Infantería, cei3.rá
en esta comisión, incorporándose a su re:-
gimiento.
© Ministerio de Defensa
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CONTABILIDAD
PROYECTORES
CONDECORACIONES
l!1 DIrector I~neral
LIOPOLDO DI SUO y MAaD
Sellor Capitán genel'rJ de 1& tcreer:L
reglón.
B&rtolomé Vicario Alonso.
JOSé Ruyo Alfonso.
Ciriaco Alvarez Monclús.
Pedro Fondevila. Urizán.
Joaquín Aperte MartiBez.
JesQs OChoa e Innco.
Vicenre Giménez Calvo.
Francisco Ciria E8candivol
Manuel lIacicior Rel'araz.
Joaquín Rosell Abad.
Enrique Tosantos Salazar.
Madrid 20 de noviembre de 1~26.­
, Sara.
Excmo. Sr.: En vista del escrito ie
V. E. de 27 del mes pró~'o pasado, al
que se acompañaba el ex ente del con-o
curso celebrado por el batal ón de AI\UD«
brado en carnpafia para la adquisición d(
. dos proyectores de 60 cm., y que ha resul-
1
1tado desierto, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se efectúe dicha adqui-
ci6n por gestión directa con arreglo a
•• 1
DESTINOS
ASCENSOS
,.
IICCItI l' ..........
Relaci6" que se cita.
José Mauraln Navar..
Jacobo Cano Ft'Tnández.
José Terrise Nada!.
Generoso Fernández Diaz.
Ram6n Sanromá Capell.
Gauden-e¡jo GelIa Iturriaga.
Alfonso &tévez Gimeno.,
Tnúnrúl.
D. Felipe Adrados Bellno.
D. Alfonso Calderón Lambu.
D. José Montagut Buscar•
D. ~am6n Rodríguez Vita.
D. Francisco Selgas Tomos.
D. Lorenzo Varela de la Cerda.
D. Francisco Alba Alvarez (E. R).
Madrid 20 ~ noviembre de 1926.-
Duque de Tetuán.
Excmo. Sr.: Examinadas las cucn-
Excmo. S1\: Conforme con 10 1'1'0- tas de Caja del cjr~rcl:cl.o 1924-~5, lid
pueSto por V. E. en 30 de octul>re regimiento de Pontone~, el Rey (r(1k
próximo pasado, el Rey (q. D. v..) Dios guarde) ha. tenido a bien aproo
se ha servido confirmar el ascenso :\ . barIas de conformidad con lo dlRpU~
suboficiales de complemento del Cuer- to en la real orden circular de 2.2 de
po de Ingenieros, <le los sarg~ntxl6 de octubre de 1921 (D. O,. n1lm. ;¿~7).
1& misma escala y Cuerpo que se re- De re~.orden, comunICada tll.r. el
lacionan a continuaci6n, asign¡\ndo- i sefior }bDlstro de la G,!e~ra, !o dlg.
seIes la antigüedad de primero de di- I a V. E. para su oonoa.llllento y de.
ciembre próximo. I,máls efectn!l. Dios .gu&rde a ": E"
!De real orden, romuni<:ada. por el muchoo afioo. Madrld 20 de nOVlelU-
seil.or Ministro de la Guerra, lo digoII bre de 1926. •
a V. E. para su conooimiento y dc>- El Director l~neraI,
más efectos. Dios ~uarde a V. ji;, !.KOPOLDO DE SARO y MAltL..
muchos aflos. MadrId 20 de noviem- . Sefior Capitán general de la (¡ula'"
bre de 1926. regi~n.
l!1 DIrector ¡eneral, Sefiores Intendente genereJ milir,.U' e
LzoPOLDO DE SAltO y MWx Interventor general liel Ejército.
Seflor Capitán general de la quinta
regi6n.
Selíor Interrentor general del EJúr-
cito.
Circular. Excmo. 51'.: El Rey
(q. D. g.) se ha soervido disponer
que se suspenda en el. presente ~e5 Excmo. Sr.: YIsta la propues,a u.
la propue~ta de camb10 de destinO concesi6n de la Mulall& Milita.!." de
de I~ ofic~al'U de la esca~a de reser· I Marruecos con el plts.ador de Ceuta,
la va de Artillería, a fin de ~ue pue-¡ a favor del sargento de Ingenien16,
dan cursar en el mes pr6x1mo, con IRam6n Mil' Martincz, con destino en
a;reglo a los preceptos regl~menta- el quinto rcgimie:Ito de ~padorcs )'Ii.
nos, nuevas .papeletas, mod1ficand.o: nadores, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
o. anulando, 51 así 10 des~n, las petl- ; a bien aprobar uleha concesi6n por
clones que tengan en v1gor en esta ajustarse a. los pI'C('eptoa del r':lal de-
fecha: para servir en las unidades que creto de 29.de junio de 1916 (C. L ud-
en Virtud doel real decreto de 17 de' mero 13~) y 3. lo dispuesto ~:1 h
actual (D. O. núm. 260) sean supri- I real orden de 18 de aga;to de 191\)
midae o va.ríen de a-uamición, desti-I (C. L. nllm. 30S).
n'ndose Ún1ca~tea los que por as- De real orden, romunicada por el
censo ~n el presente mes no tioenen. sefior Ministro de la Guerra, lo d1SO
colocac1ón. Ia V. E. para 8U conocimiento l' de-
I)¡e real orden lo digo a V. E. para más efectos. Dios guarde a V. E.
su conocimineto y demás efectos. Imuooos aftal. MadrId 20 de noviel':l-
DiOll JrUarde a V. E. muchos a601. bre de 1926.
Madrid 23 de noviembre de 1926.
DUQUE Da TETUÁX
RELACIÓN QUE SE CITA
Calita"u.
............
CONDECORACION ES
o. O. IIÍIIL 21M
RElACIO~ QUE SI: CITA
Cajitlm,s.
D. Alfonso Camilleri Ramón.
D. Jos' Carranza G6mez Pablos.
Señor
lIa.
Señores Capiunes g>eneral~s de
primera I"egión y de Baleares.
n. Fernando de Lecn Grijalbaexceden~ con todo el aueldo en Ba~
leares.
D. Manuel Rivera L6pez, exceden.
te con todo el lueldo en la primera
regi6n.
D. Antonio Alonso Estrada del re-
gimiento mixto 40 Melilla. '
D. RuAno Baíl6n Galindo, del r~ "..•
..imiento mixto de Melilla. ~or...
D. Mia-uel Hern4ndez Niiera Ma-
laver, del regimiento mixto de Me-
lilla.
. D: Salva~or 'Ripoll Morell, del re-
"Iml~to mIxto de Melilla.
D. Rafael López Vllrela, del regi-
miento mixto de Melilla.
Mailrid 30 de noviembre de 1,,26.-
Duque de Tetuú.
Excmo. Sr. : El Rey (41. D. g.) se
. ha servido aprobar la conoesión he-
cha por V. E. del pasador "Melilla"
lIObre la Medalla del Riff, que po-
seen, a los ofidalea de Artillería
compr~dido. en la siguiente rela-
ción, que principÍfL con D. Fernando
de Lecea Grijalba y termina con don
RafaelL6pe:z Varela.
De real orden lo digo a V. E. pa_
ra. su conocimiento y demás efectos.
D108 .guarde a V. E. muchos años.
Madnd 20 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TEnTAN
Comandante gen~:-al de Meli-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) se
Ila servido aprobar la concesión del
uso de la Medalla Militar de Ma-
rrueeOll, con el pasador de ccMeli-
llan, hecha por V. E. a los oficiales
de Artillería comprendidos en la si-
«UMmte relaci6n, que principia con
D. Alfonso Camilleri Ram6n y ter-
mina· con D. Francisco Alba Alva-
rez, que están destinados en el regi-
miento mixto de Melilla.
De real ord~n 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d~más efectos.
DioS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1936.
DUQUE DE TmÁN
Señor Comandante general de Me-
lilla.
© Ministerio de Defensa
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Rn.ACION QI....E SE CITA
.....él.....ni .11Ra.
D. Carl08 Corbacho Zabaleta, élel
primer regimiento de Intendencia.
D. Juan Sauz Hens, del hOllpital
militar de Melilla.
D. Luis Rui: Hernánde:, del pri-
mer regimiento de Intendencia.
D. Eusebio Grua Font, del hospi-
tal militar de Tetuán.
D. Florencia Aznar Fernández, de
la Intendencia militar de Ceuta.
D .. Manuel Piquer Laudo, de la
Intendencia milita~ de la sexta I'e-
gi6n.
D. Enrique Garda Varela, de la
Intendencia militar de la primera re-
gi6n.
D. José Medina L6pez, del ~pti­
mo regimiento de Intendencia.
D. Narciso CampOll Turmol delprimer regimiento ae IntendencIa.
D. Enrique Rodríguez Gutiérrez,
de la Intendencia militar de la pri-
mera regi6.n.
D. Ricardo Miranda Martín, (Jel
Parque de Intendencia de (;euta.
D. Luis Arespacochaga Mena, éle
la Intendeacia militar de la p~a
¡-qi6n.
D. Wenceslao Fernindez-R a j a 1
Pueyo, de la Intendencia militar de
Baleares.
D. Javiu Barutel Jdrez, éle la
Intendencia miJitar de la cuarta re-
¡i6n.
D. Anrel Santori Alcalde, del hos-
pital ~litar de Al~ecir...
D. Manuel Sevilla S'nchel Panto-
ja, de 1.. lntaldencia militar de 1&
primera ~ón.
D. Ram6n GODz'lel·Novel1fJ1 Ga-
varrón, de La Comandanc~ de tro-
pas de Ceuta.
D. Cayetano Ruit CuadrOll, de la
Intendencia militar de Melilla.
D. Cecilia Martín Hidalgo, de IU-
pernumerario sin sueldo en la pri-
mera regi6n.
D. Eduardo Garda Resina, ael
sexto lI'egimiento de· Intendencia.
D. Aureliano Parejo Garda, del
hospital militar de Pamplona.
D. José Martín BlizQuez, de la
Intendencia militar de Ceuta.
D. César de la Peña Marazu.ela,
del 5érvicio de e~tualidada de
A la,", de 1';"'"0 de PllJf7Íe",b,e Ceuta.
de J926. D. Angel Ramirez Salaverri, de la
Intendencia militar de la segunda
regi6n.
D. Enrique Fernández Rojo, del
hospital militar de Larache.
D. Luis Muñoz Muñoz, de la In-
tendencia militar de la segunda re-
gi6n.
D. Julio de Torres Aizcorbe, del
primer regimiento de Intendencia.
D. Julio Campillo Jiménez, de la
Comandancia de tropas de Ceuta.
D. Forancisco Mariné Verdugo, del
hospital militar de Tarragona.
D. José Lázaro Jurado, del sexto
regimiento de Intendencia.
D. Antonio Jiinénez de Anta, élel
Parque de Artillería de Segovia.
D. Agustín Santori Alcalde, del
D. José Jiménez Blé, del primer re-
gimiento de Intendencia.
D. Alvaro Luna Cristán, ae la
Intendencia general militar.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ir.) se
ha servido conceder a los jefes y ofi·
ciale.s de Intendencia que a continua-
ción se relacionan, el premio de efec-
tividad de SOO pesetas e.nualet, co-
rrespondientes aTprimer quinquenio,
por llevar cinco afio. de empleo, a
partir de la. f«ha. que se indi~n,
por reunir las condicionfJI que de-
terminan las le~. de 29 de junio de
1918 (C. L. DÓm. 169) y 8 de julio
cU 1021 (C. L. D1im. 275).
De real ~den lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demA. ef«to•.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de noviembre de 1026.
DUgUE DE TETUAN
Señores Capitanes - generalu de la
primera, segunda, cuarta, sexta,
s~ptima y octava regiones y de Ba-
lear~, Comandantes gen~ales de
Ceuta y Melilla e Interventor ge-
neral del Ejército.
ücmo. Sr.: Examinado el proyec-
to de reíorma de la caseta de Carabine-
ros del puesto de .. Pinet" (Alicante),
que V. E. cursó a este Ministerio con
escrito fecha 27 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.) ha tenído a bien apro-
barlo para la ejecución de las obras ca-
rrespondientes por el sistema de contra-
ta, mediante subasta ¡1Ública de carácter
local, y disponer sea cargo a los fondos
de que dispone el Ministerio de Hacien-
da para estas atenciones, el importe de
su presupuesto, que asciende 169.095.48
pesetas, de las cuales, 164.839,60 pese-
tas, pertenecen a la contrata, y las
4·255,88 pesetas restantes al presupuesto
complementario que determina' la real
orden circular de 28 de abril de 1919
(c. L. núm. 56).
De real orden lo digo a V. E. para
, su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de I~.
DUgUE DE TETUAX
Se~or Capitán general de la tercera re-
gi6a
Señor Director general de Carabineros.
DUQUE DE TETUA."l
-
RETIROS
SERVICIOS DE INGENIEROS
D. Manuel Blanco 'Rodríiuez, de la
jefatura administrativa de los hospita-
les de Madrid.
Señor Director general de Preparaci6n l'
de Campaña. Caplt4D.
Señores Intendente general Militar 'e In- D. Francisco Vizquez Graña, <Iel
terventor general del Ejército. .octavo regimienr de Intendencia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro pará Zaragoza
al coronel de Ingenieros, en reserva, don
Florencia de la Fuente y Zalba, afecto a
la Comandada y Reserva de esa Plaza,
por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el día 7 del actual, disponiendo al
propio tiempo que por fin del presente
mes cause baja en el Cuerpo a que per-
tenece.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E, muchos afias. Madrid
20 de noviembre· de 1936.
DUgUE DE TETUÁN
Se~or Capitán general de la quinta re-
gión.
Seftores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto
de faja de estacionamiento para los han-
gares de :2:2 por :2:2 metros en el aerodro-
mo "Dávila", en Granada, formulado
por la Comandancia de Ingenieros de
Aeronáutica Militar, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo para ejecución
por gestión directa de las obras corres-
pondientes, considerándolas incluídas en
el caso 1.0 del artículo 56 de la ley de
Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de ·1 de julio de 1911
(c. L. núm. 128), y disponer sea cargo
_ a los "Servicios de Aeronáutica Militar"
el importe de las mismas, q~ asciende
a 16.170 pesetas, de las cuales, 15.350 pe-
setas pertenecen al presupuesto de eje-
cución material, y las 820 pesetas res-
tantes al complementario que determina
la real orden circular de 11 de agosto
de 1921 (c. L. núm. 325).
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de ni)\'~bre de 1926.
lo prevenido en el éaso 3.- del artículo
56 de la ley de Administraci6n y Conta-
bilidad de la Hacienda pública de 1 de
..... julio de 1911 (c. L. núm. 128).
De real orden, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de noviembre de 1926.
El Director cenera1,
Lr.oPOLDO D~ SAllO y },{W.
/
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de noviembre oe lep6.
DUQUE DE TETUÁlf
_1M .. Il1IrIIlCltI
f D. O. n6m. 264
Dep6sito de Intelldencia de Ciudad-
.Rodrigo.
· D. Luis Santiago SáD~, oe Stl-
pernumerario sin sueldo en la acta-
'va lI"egión.
" D. Carlos Argiles Fenánde%, Cle la
"Intendencia militar de la primera ce-
·gi6n.
Madrid ~o
taDa, del Tegimiento Zaragon, u.' del regimiento León, 38, tercero. 6
te'I"~'" 1 noviembre 1026. mano 1036•
Suboficial, D. Vicente Navarro Músico segunda, Te06filo Charles
Palomar. del regimiento Mallorca. Alejo, del regimiento León, 38. pri-
13," cuarto. 27 septiembre 1926. meTo. 5 mano 1926.
Sargento, Santiago Callejll8 Baí- Sarl.ento, S a'l va do r Ba~ter.
gues, del regimiento Mallorca, 13. Ara. del regimiento Tetuán, 45, &6-
priIDe'l"o. 18 octubre 1926. gundo. 1 septiembre 1926.
Músico tercera, Nicolás A 11 t óo. Músico segunda, Vicente Teur' Su-
Martínez. del regimiento América. li~. del regimiento Tetuán. "'5, ee-
14, primero, 2 diciembre 1926. gundo. 1 didembre 1926.
Sargento, Pedro Escudero Casta- Sargento. Francisco Alonso Poza,
ñ,), del regimiento Castilla. 16. ter- del regimiento Pavía, ...8. eegundo,
cero. 16 noviembre 1926. I octubre 1926.
Sargento. Jesl1s Aragón Arriles. del Sargento. Juan Pabl,)s Domínguee,
PREMIOS DE REENGANCHE regimiento Galicia. 19. tefcero. 27 del regimiento Otumba....9. segundo.
diciembre 1926. I diciembre 1926.
· Circular. Excmo. Sr.: Con arre· Sargento, Mamerto Ramíre% Bori- Sarg~nto. Eduardo Pérez Lópe'l,
· glo a lo preceptuado en la real orden: sinet, del regimiento Gerona, 22. del regñn~ento Andalucía, 52. segun-
.de 1 de octubre de 1914 (D. O. nÚ-1 tercero. 2 noviembre 1926. do. I nOVIembre 1926•
.mero 235). el Rey (q. D. g.) se ha I Sargento. Javier Hernández U ro- Sargento. Andrés Verduga Gómez,
6ervido disponer qQe se publique a ñuela, del regimiento Bailén, 24. 6e- Cie regimiento Andalucía. 52, segun-
continuación la: relación ~ las cla- ~ gundo, 1 noviembre 1926. do, 15 octubre 1926.
· les de tropa de las Armas y <?uerpos: Sargento. Moisés Mirot Izquierd,). Músico primera, Marcelino Fernáll-
del Ejército que han sido claSIficados •del regimiento BaiMn, 24. segundo. dez CaTroza. del regimiento GuipÚ%-
.por la Junta Central de enganches I noviembre" 1926. coa, 53, primero. 26 mayo 1920, ee.
y reenganche6. en los períodos de Sargento, Pablo Herrías Matute, gundo. 26 mayo 1925 (rectiticaeícSn
uenganche que les conesponde y del regimiento Bailén, 24. primero. p.>r reyisión. artículo 8exto, real or-
"anti~edad de los mismos que ee les 1 octubre 1925. den 19 octubre 1914 (C. L. núm. 101)
.Ieiiala. cuya. relación d~. priDeípio , Sarr~to, Esteban Garri«a Mallo. Y real orden circular :2 febrero 1926
con el suboficl:al D. Tarslclo Alonso foé. del regimiento Navarra. 25. se- (C. L. n~m....8). "
León y termina (:on el .argento gundo, 28 septiembre 1926. SUbofical. D. José de la Fuente
"Eleuterio Prad~ E.telle~. Sar~nto, Emitio Góme% Martíne%, Pérez. del regimiento Iaabel la Ca-
De re~l.orden, comualcada por. el del rerimienW Navarra, 25. primero, tólica. 54. cuarto, J diciembre 102~.
·"liar Mlnl.tro de la G,!er.ra, lo digo 1 julio 1026. Sarlfento. Juan Tur Juan. del rell-
a V. E. para I~, <:onOCUDleDto y de- MaatTo banda. D. Eu.ebio Bonilla miento Asia, 55, sel'Undo, 16 noviem-
mlls efectos. DIOS ~arde a V ~ E. Garda. del re«imiento La Albuera, bre 19~6.
'~UChOl lofiol. Madnd 15 de nOVlem· :26. primero. I mayo 1025. M11slco eegunda. Bartolom' Mar-
· bre de 1926. Mdaico eegunda. Maauel Rivas Mi. tlne,; Pacheco, del re¡rimiento Alava.
fI Director ¡eaeral, randa, del regimiento La Albuera, 56. primero, 1 juli,) 1926. '
laPOLDO DK S,uo y KAú. 26, tercero, J noviembre 1926. Maeltro banda. Bl.. Goro.tiela
Se Músico eerunda, José Sampedro Sauz. del regimiento Alcú~ara, 58,
tior... Zirate. del rerimlento La Albuera. primero. J enero 1026.
26. segundo, 1 noviembre 1026. Sa'T,~nto. Casto SIlnchez Cerceno,
Sargento, Nareís.> Gonz41ez Men- del ~imiento Melilla, 59. tercero)
divi~ del regimiento Cuenca, 27, ter- 1 junio 1926.
cero. 6 octubre 1926. Suboficial. D. ]oaquf'll del Pino
Sargento, Francisco Soto Barreto. Mondrarón. del re¡imient.> Ceuta,
d~l rerimiento Cuenca. 27. eegundo. 60. cuarto, 6 julio 1926.
1 julio 1925. Suboficial, D. Marcelino MaiUl'
Sargento. Teodoro Latorre Blanco, Colis, del regimiento Ceuta, 60, 61-
del r~imiento Cuenca. 27, primer.>, timo, <4 mano 1926.
"1 I octubre 1926. Sargento. Angel Garc~ Mutioz,
Sargento, Aniceto Calle Vizcaíno. del !'egimiento Ceuta. 60. segundo,
de regimiento Cuenca, 27. primero, 1 mayo 1926.
3 febrero 1926. Sargento. Juan Jiménlez Huesta.
Músico segunda. Juan Espana del regimiento Ceuta. 60. segundo,
Zaspe, del regimiento Cuenca, 27, 1 juli,) 1926.
segundo, 7 septiembre 1926. Sargento, D. José Fando G6mu,
Músico ~egunda. Santiago LaTÍos del regimiento Ceuta, 60, primero, 28
Balimañas, del regimiento Luchana. &eptiembre 19:15.
28, tercero. 18 octubre 1926. Músico primera. José Recio Rosa~
Sargento. Mariano Bri.:mes Manza- dv. del regimiento Ceuta, 60, cuarto,
no, del regimiento Sevilla. 33, ter- 1 abril 1926.
cero. 3 noviembre 1926: Músico primera, Luis FernáDde%
Sargento, Manuel" Losa MarHnez, Castilla, del regimiento Ceuta, 60,
del regimiento Sevilla, 33. tercero, cuarto. I abril 1926.
13 octubre 1926. Sargento, Mon6errate Gonz!lez: Me-
Músico primera, José G6mez Pu- 6eguer. del regimiento Palma, 61,
jante, del regimiento Sevilla, 33. segundo, 22 octubre 1926.
cuarto, I novimebre 1926. Sargento. Gabriel Estelrrich Cam.
Sargento. José Mármul Pérez, del pomar. del regimiento Inca, 62, se-
regimiento Burgos. 36, primero, I ju- gundo. 1 diciemlfe 1926.
lio 1926. Sargento, Vicente Escandell Juan,
Sargento, Alfonso Barrios Rodrl- del regimiento Inca, 62, segundo 27
guez. del ~gimiento Murcia. 37, se- agosto 1926 (consígnese en su filia-
gundo, I noviembre t'925· ci6n la antigüedad c.>Dcedida en el
Músico segunda. Jenaro Rodrigo primer periodo de 27 de agosto de
Nájera, del regimient.> Murcia. 37, 1921. publicada en la real orden
tercero. I noviembre 1926. circular de 4 de mano de 19:12
Sargento. Máximo Delgado Zafra. (D. O. núm. 56).
InfUlterfa.
Suboficial. D. Tanicio Alonso
Le6n. del re¡imiento Inmemorial
. Rey, 1, tercero. I2 diciembre 1925.
· "Suboñcial. D. FrlUlciaco Garela
Sequera. del regimiento Inmemorial
· ~y, l. tercero. 3 julio 1036.
Sargento, Alfredo Mardne% Mar-
quenda. del regimiento Rein., 2,
tercero, 19 noviembre 1~26.
Músico prim~ra. Francisco Mena
del Rosal. del regimiento Reina, 2,
tercero, I diciembre 1926.
Músico 6egunda: Manuel Giráldez
Pacheco, d~l regimiento Reina. 2,
· tercero, 1 noviembre 1926.
" Sargento, Luis Botella Domingo.
"del re~imien.to Príncipe. 3, segundo.
":z.8 novlembn! 1926.
Músico 6egunda, Alejandro San
MaTcos Exp6sito, del regimiento Pdn-
· cipe. 3. segundo, 24 octubre 1925.
Sargento, Aníbal Paredes Vera
del regimiento Princesa. 4. tercero'
30 noviembre 1926. . •
Sargento, Vicente Marcos Palo-
"mares. del regimiento Princesa. ...,
&egundo. 31 octubre 1926.
" Sargento, Juli~ Castaño Bernal.
de%. del regimiento Soria. 9. se-
gund\). 1 febrero 1926.
Músico primera, Bernardo del Río
Parada, del regimiento Zaragon. 12.
tercero, )8 noviembre 1926.
Músico segunda. Manuel Ríos Bo-
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Sargento, Cbdido Alouo canillo,l Sargento, Francisco Bueno Rom~ do, del lÍoTeno regimiento Licero,
del regimiento C'diz, 67, eegundo, ro, del batallón Cuadores Africa. primero, 15 diciembre 1C)26.
13 octubre 19:ZÓ. 8, primero, 1 enero lepÓ. Suboficial, D. Maximino M111' 11111'.
Músico primera, Anac1eto Repolli- Músico de segunda, Enrique P~ del d~cimo regimiento Ligero, ter-
no E xp6eit", del regimiento Cil.diz, rez Murillo, del batallón Cazadores cero, ~7 noviembre 19:z6.
67, &egUndo, ~ octubr~ 19:ZÓ. Africa, la, primero, 1 mayo 1926. Cabo trompetas, Manuel Maldon..
Músico segunda, Juli'n González Sargento, Juan Pardo Cebri'n, do Serrano, del ~ptimo regimientd
Vivar, del regimiento La Corona, 71, del batall6n Cazadores Africa, 11, Pesado, primero, 16 noviembre lepÓ.
eegundo, 1 diciembre 1926. primero, 24 noviembre 1924.' Suboficial, D. Tomás Jim~nez So-
Suboficial, D. Juan González Díaz, Sargento, Manuel Gond.les Ba- ria, del segundo regimiento de Mon..
del regimiento Jaén, 72, cuarto, 28 rranco, del batallón Cazadores Afri- taña, tercero, 14 septiem~re lep6.
octubre 1926. ca, 13, primero, 1 julio 1925. (Rec- Sargento, Valentín Gondlez Rc)o
Sargentó';\ Maito de Prad3 Murillo tificaci6n por nuevos datos). dríguez, del tercer regimiento Kan..
del regimiento Badajoz, 73, segundo: Sargento, Raimundo Calleja Gon- taña, primero, I marzo lep6.
1 octubre 1926. zález, del Grupo Fuerzas Regulares Subofic~al, D. Enrique CIaBa p~
Sargento, Alfredo González He. Indígenas Ceuta, 3, primero, 1 agosto ñarroya, del regimiento Plaza y Po-
rrero, del regimiento La Victoria 76 1926. sición núm. 2, tercero, 26 noviembre
segundo, 14 enero 1927.. "Suboficial, D. Lorenzo Garcfa Ca.- 1926.
Sargento, Juan Casado L6pez, del sas, del Tercio, cuarto, 28 octubre Sargento, Enrique Lasheras DO-
regimiento Ordenes Militares, 77, se- 1926. minguez, del regimiento Costa n11-
gundo, :z8 marzo 1()26. mero 1, primero, 1 noviembre lepl',
Sargento, Alejandro. Núñez Garda Cebaneria. Sargento, el mismo, de ídem ídem.
del Tegimie~to reserva Madrid, 2, ter: Sargento, Juan Cobeta Moreno, segundo, I noviembre 1926.
cer", 1 sephembre 19~6. del regimiento Lanceros Príncipe, Sargento, Antonio Lunas Serrano.
Sargento, Rafael Tuñón Sevillano 3, segundo, I noviembre 1926. del regimiento Costa núm. :a, seguD-
del regimiento M5.1aga, 18, tercero' Sargento, Juan Lucena' Agudo, do, 13 noviembre 1926.
I noviembre 1926. ' del regimiento Lan~rOi!! Sagunto, Sargento, Ginés Gallego Martines.
Suboficial, D, Antolf.n Toral Lle- 8, segundo, 1 noviembre 1926. del regimiento Costa núm. 3, segun-
ra, del regimiento Alicante, 26, cuar- Suboficial, D. Manuel Llena Se. do, 26 junio 19:z6.
to, 13 mayo 1926. rrano, del regimiento Cazadores Lusi- Suboficial, D, Francisco Rancatio
Suboficial, D. Santiago Ferr~ Ba- tania, 12, tercero, 11 septiembre lQ:l6. Sarille, del Parque Divisionario, S.
lagué, del regimient.> Barcelona, 32 Sub..oficial, D. Manuel García Cue- segundo, 18 junio 1926•.
cuarto, :lQ julio JQ:l6. ' llar, del regimiento Cazadores Lu- Maestro banda, D. Mariano Martf.
Sargento artillería, Vioent>e Ortella sitania, 12, cuarto, 1 noviembre nez G6mu, del Grupo de Instrue..
Ríos, del regimiento Soria, <4~, segun. 1926. ción, segundo, I octubre 1926.
do, 13 leptiembre 1926. Sargento, Vicente Quirol'a Garcia· Sargento, Antonio Elvira Ruil, d.
Suboficial, p. Lucas Hidalgo Clo de Can.dores Talavera, 15, segun: la Esc~el!1 Central de Tiro, prime-
del regimiento Pamplona, <46, cuarto' do, 1 dIciembre 1926. ro, I lunlo 19:16.
37 noviembre 1926. ' Sargento, Antonio del Olmo Gar- ~argento,.R~gelio P~rez López, de~
Suboficial D. Miguel Trinón Petia da,. Hásares Pavía, 20, primero, 15 qUinto .Reglmlento Reserva, tercero.
del ,regimiento Cllceres, 59, cuarto, : abnl J9~2. (Primatura para el H- 39 nOVIembre lep6.
sephembre lep6. &'\Indo período, regla primera de la .Sargento, ,Rafael Buennentur.
Suboficial, D. Tomú CalvilJo Ca. real orden circular de :a de julio VIlanova, del regimiento mixto Ma.
sado, del regimiento OrenMl, 65, ter. 1913 (C. L. núm. 137). Ilorca, segundo, 19 octubre lep6.
cero, u al'osto 1926. - ~ Sargento, Pedro Donce) P~res ,Sargento, Bartolom6 Serrano Ro..
Sargento, Laureano Enrique Gare- de Cazadores VilIarrobledo ~3 se: ca, del regimiento mixto Melina, pri..
zo, del regimiento Inca, 73: teTcero, gundo, I noviembre 1926. ' , mero, 2S abril lep5. '
18 octubre 1926. Cabo trompetas, Arturo Pelarda Sargento, Manuel Correa lAobatb,
Músico primera, Miguel Lozan\) R<5denas, de Cazadores Galicia 25 de la Comandancia de Ceuta, sel'UD.
Trujillo, del batallón M~rida, 3. primero, 8 octubre 1926• " do, 1 septiembre 1926.
segundo, 30 octubre 1926. Sargento, Luis Urbano P6reJ de Sargento, Joaquín Gracia Gime-
Subofidal, D. ~ilio Rodrigu~ la ~scuela de Equitación, terceto, I no, de la Comandancia de Ceuta, ...
Roaríguez, del regimiento Ibiza, 7, sertlembre 1926. , ' gundo, 26 septiembre 1026.
cuarto, 18 octubre 19:z6. Sargento AntonIO de la Poza Mata Sargento, Mariano Hern~de. Vi.
MÚIlico primera, Francisco M~ndft del Depósito Recria y DOD'\a s6Ptim~ Ualva, de la Comandancia d. 1ar...
Rodr!guez, del re~imiento LanzaNte, ~ona pecuaria, segundo, 1 septiembre che, primero, 1 julio IQ~6.
9, pnmero, 1 septIembre 1926. I9:z6.
Suboficial, D, Ramiro Pérez Conde Sargent~, Francisco Pineda Bautis-
del regimiento Fuerteventura lO' ta, ;DepósIto Recría y Doma de la
cuarto, 1 julio 1926. " 6épt~ma zona pecuaria, segundo, I
Sargento, Anastuio Quirós Garda septiembre 1926. Músico de tercera, Juan S~cltea
de la Sección de Ordenanzas del Mi~ Sargento, Antonio Martínez Saba- Lo~a, del segundo regimiento Za~n~sterio de la Guerra, tercero, 14 no- lete, de la Escuela Superior de Gue- ~adores Minadores, primero, 10 jQ.o:
vlembre 1926 . rra, tercero, 21 septiembre 1926• ho IQ2S· . .
Suboficiaf, D. Eladi\l Guti~rrez Ru- Sargento: Wenceslao de las Heras . Gabo, ~r~ncisco Juan Vila, del p,ri..
bie, del batallón Cazadores AfriCa 1 Esteban, del Grupo de Fuerzas Re- mer reglmle~to Ferrocarriles, ~ri.
cuarto, 1 noviembre 1926. ' , guiares Ind{g~nas de Melilla, :a, se- mero, 1 nOVIembre 1925.Sar~to, Tomás Ruiz Callad.>, del gundo, I novIembre lep6. Cabo, Pascual Villagrasa Villagra..
batallón Cazadores Africa,· 1, SeguD- sa, "del primer regimiento Ferroc..
do, 21 enero 1922 j (debe ser propuesto ArtIneria. rriles, primero, 1 noviembre 1925.
para e.1 tercer período de r-ganche, S Cabo, Juan Gondlez Morale',~~u argento, Eduardo Carnero Fer- d Id" F ..
cumphment5.ndose las regla6 pn'me- d d e segun o regimIento errocarn·
ez, el tercer regimiento Ligero, se- l' . b 6
ra y segunda de la teal orden circular gundo . b 6 es, pnmero" 4 novlem re 192 .
2 de julio 1913 (C L núm 1) S' 23 novle.m re 192 . Cabo, Manano Vacas Jim6nez, del
Sargento, Franci~co'Gard~ Mata d I arge~to, E,nr!que GLa.rda Mor~ga, se~ndo r~gu~llento Ferrocarriles,
del batallón C:uadores Africa ~ , e sex o .reglmlento Igero, pnme- pnmero, 7 JunIo 1926.~ndo, 1 octubre 1926. " se· ro, 1 seFhe~re 1926. • . Subo~cial, D. José Sancho Llopis.Suboficial, D. Luis Muñoz Aris- Maestro de banda,.o: León ,Tans/ del pnmer reglmiento Te16grafol,
mendi del batallón Cazadores Af . I ~orrás, del sebtQ reglmlento LIgero, tercero, :z diciembre 1926. . .
ca, 8,' se¡rundo u ;ulio 1 6 n-¡ ercero, I octu ~e lep6. Suboficial, D. Fernando Castillo
, J ep . Sargento, Juho Ubeda ),{aldona-¡ Tornero, del Centr9 Electrot6cnico·7.
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Cle ComunicacioDe., wc«o, 17 octu-
bre 19~6.
J
Sargento, Pablo Castellanos Cisne-
I ros, del Centro Electroúcnico y de
I ,ComUllicaciooes, tercero, 1 agosto
1926. "-
Sargento, JWlD Orozco Tobar, del
;Centro Electrotknico y de Comuni-
caciones, Ilegundo, ~7 julio 1926•
Sargento, ] o~ Pardos Melendo,
del Centro Electrot~cnico y de Co-
mUllicaciones, segundo, .. agosto
J926 .
Sargento, EUlebio Llano Oyagu-
reno del Centro Electrotécnico y de
,ComUllicaciones, primero, 3 febrero
19~6.
Sargento. D. Ram6n 'Cosido Fer.
úndez, del Centro Electrotécnico y
de Comunicaciones, primero, 1 julio
19~6.
Intendencia.
MATRIMONIOS comprendidos en la si¡uierrte relación, que
empieza con D. Félix G6mez Díaz y
Excnn. Sr.: Ooníarme ron lo Súllcl- termina con D. José Cabello Maíz, para
tad</' por el capitán médklQ, con de.ltl- constituir el Tribunal de Oposiciones a
no en el regimie::¡to Lanoe~ de Far- I p1a%as de farmacéutico segundo, convo-
nesiOo quinto de Ca.balrerla. D. Eu- cadas por real orden circular de 21 de
genio Martfn Alonso, y en vista del agosto último (D. O. núm. 187), perci-
favorable informe que previene el biendo las asistencias que señala el ar-
real decreto de 26 de abril de 1924 tículo 2Ó del reglamento aprobado po:-
(D. O. ntlra. 97), el Rey (q. D. g.) real decreto de 18 de junio de 1924 (Co-
se ha rervido concederle licencia par&, lecci6n úgislativo núm. 280).
contraer matrimouio con dofia Maña De real orden lo digo a V. E. para
del Carmen González Valdés. su conocinúento y demás efectos. Dios
De real orden lo digo a V. E. P:l- guarde a V. E. muchos años. Madrid
ra su conocimiento y demás cfe<:tos. 22 de noviembre de 1936.
Dioll guarde a V. E muchOll 11.1100.
Madrid 20 de noviembre de 19.16. DUQUE DE TETUÁN
DUQUE DE TETUAM Seño~es Capi~n general de la primer:l
. reglón y DIrector general de Instrue-
Sefior Ca.pitán general de la séptima. ción y Administración.
región. Sefior Interventor general del Ejéreito.
RELAcI6N QUE SE CITA
Sar,.ento, ]ulil1n Gonzl11ez G6mez,
de la Comandancia de Ceuta. prime-
ro. 7 julio 1916.
Suboficial. D. Antonio Gutiérrez
Lanzas, de l~ Comandancia de Meli-
lIa, -segundo, 1 julio lo~6.
Sargento. Eloy Guillén Mard-
Dez, de la Comandancia de Melilla,
segundo, 1 agolto 19~6.
Sargento, Angel Fernándea Benl.
tez, de la Comandancia de Melilla,
tercero. 1 octubre IO~6.
Sargento, Vicente Segura Mu~oz,
de la Comandancia de MeliUa, ter-
cero, 28 noviembre 19~6.
BaDldad JlJUtar.
Sargento, Eleuterio Prade. E.t6-
Ilez, del tercer regimiento, segundo,
r noviembre 1926.
Madrid 15 de noviembre 1926.-
Saro.
•• •
IlaMlI ........WIII'
BAJAS
Excmo. Sr.: V;~-ta la instancia Que
acompafla al eserito de V. E. de 15
del oorriente mes, pl'Omovida por el
teniente médico, en situaci6n de d~­
ponible por en fermo en ~ primera
regi6n, D. José Mana Rodrtguez Ruir,
en stiplil;& de que se le conceda 111
separación del servicio por motiHIS
de 6al.ud, el Rey (q. D. g.). ha tcniu(,
a bien acceder :lo Jo solicitado, y dis-
poner pase dicho Qticial, a la situa-
ción militar que por sus aflos de ser-
nclo le corresponde, determinada p<Jr
la ley de 27 de febrero de 1912 Que
le comprende.
De real orden lo digo a V. E. pA.
ra su oonocimiento y demAs cfectoG.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
lrIadrid 20 de nO'iembre de 1926.
DuQUE DE TltTUÁH
Seflor Capitán general de la primera
regi(Sn.
Sefior Inrerventor gt:neral del )~Jer­
cito.
- '
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el teniente médico, con <In-
tino en el batallón de Montada Ante-
quera ntlm. U, J). Fabián Luengo
Garcf8l, y en "ista del favorahle in-
forme que previene el real decreto de
26 de abrH de l~U (D. O. nOIO'. 97),
el Rey (q. D. g.) se ha servido C¡)!l-
cederle licencia pl1ra contraer rnah"l~
monjo con dona Bernardlna Mll1lo81'06
Sánchez-ViUa.res.
De real orden 10 dIgo a V. E. l'u-
ra \Su conocimiento y demás ClC<~t03.
Dios guarde. a V. E. muehOll afios.
Madrid 20 de noviembre de 19:16.
DUOUE DE TnuAM
Seflor C&pltán gE:t'.eral de 1& séptima
región.
PREMIOS DE EFECl'IVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡ ..) ha
tenido .. bien conceder el premio
anual de efectividad de 5,}() 'pesetl\3,
corres.pondiente fA. un qutnquenlo al
farmacéutiro hla,yor de Sanidad )'11-
litar, D. Santiago Gresa Camps, y
al primero, D. Jo, ugtlsto Alcázar Fer-
náudez, destinados, respectliva)IICal~,
en el Laboratorio de cura ~rLica
y antiséptica de Badalona y hospital
de Santofi8:l. oon arreg10 a lo ñi~;'pu(':;­
to en el apartado b} de la l~e 11
de 1& Ley de 29 de junio de 1918
(C. L.. ntlm. 1(9), percibiéndole ¡)e~­
de lIrimero de diciembre próximo.
~ re&l orden lo digo a V. E. pa-
ra su oooodmiento y demás cree:.>;;.
Dios guarde a V. E. muchos afio:!.
Madrid 20 de nO',iernbre de 1926.
DugUE DE TnuÁN
Seflores Capitanes generales do la
cuarta y sexta regiones .
SelX>r Interventm general del Ejé.-
cito.
TRIBUNAL DE OPOSICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nombrar a tOl! jefes y oficÍ3·
les farmacéuticos de Sanidad Militar
Presidente.
Subinspector farmacéutico de primera
clase, D. Félix Gómez Diaz, director del
Laboratorio Central de Medicamentos.
Vocales.
Subinspecto~ farmacéutico de segund1.
clase, D. Saturnino Cambronero Gonzá.
lez, del Hospital de Madrid-Carabancnel.
Otro, D. Rafael Candel Peiró, de este
Mini!terio.
Farmacéutico mayor, D. Felipe Sán-
chez Tutor, del Colegio de Huérfanos de
Nuestra Seflora de la Concepción.
Otro, D. Joaquín de Coruda y Gaya.
jefe de la farmacia núliur de esta cor-
te núm. S.
Farmacéutico primero, D. José Maz6n
de la Herrán, de la farmacia milit:lr d-:
esta corte núm. 4-
Otro, D. Heliodoro Femández Rojo
del Hospital de Madrid-Carabanchel '
Suple,.tn.
Farmacéutico mayor, D. Francisco de'
Paula Míllán, del Instituto de Higiene
Miliur.
Farmacéutico primero, D. José Cabello
Maíz, de la farmacia núliur de esta cor-
te núm. Jo
Madrid :n de noviembre de I~_
Duque de Tetuán.
DISPOSIaOJII!S
40 II Soc:nearia 1 DirecdoleS pteraJes
a este lJmIwto , " Iai ....Ddu
0IIICnIea.
EXPEDIENTES DE JUICIO CON-
'l'RADICfORIO
CircKl4r. Excmo. S.: En t;umpli-
miento de lo que determina el nr-
IlIculo 79 del vigente reglamento de
la R8al Y Milital Orden de San Fe!
nando, se publica {. continuación lA
Orden general dpJ Ejército de }o:~P,,"
!la en Africa. del día 13 de n071cUl-
bre de 1926 en Tetu4n, relativa al
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teniente de InlanteI1a D. Pedro Cron-
pm del Val
Dios guarde ll. V. E.muchos a.%ia;.
lrIadlid 20 de noviembre de 192G.
DuQUE· DE TETUAlf
Seflor.• ,¡
23 de 1l0~eIIIltft de t92l5
bllClll. en la general de e8Ile tUa. para
co~imiento de todos. El Jeie de
Estado Mayor, General-Manuel Vo-
'dad.
•••
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Ministro de la Gl:E:rr&, se hace 69.-
ber para general Ol:Docimiento. Dios,
guarde 81 V. S. muchos aftos¡ MsJrid,
20 de noviembre de 1926.
El Director ceuenJ,
ÜIOl'OLDO DI: Suo 1: 1lWJI
Se&Jr•••
~uesto por real orden man u~cri-
la de 4 del actual, (SecretaI'Ía ¡;e- CLASIFICACIONES
gundo negociado), se abra el Jui,~io
contradictorio que determina el ar- Circular. Excmo. Sr.: El ~:.¡1xJfl­
t1culo 71 de~,vigente Regl8olIlcuto 'le cíal de Ingenieros D. Ja;é Godino Gar-
la Real y Militar Orden de San Fer- da, lloSaendido a- este empleo por mé-
I!ando, para escla~p.cer las hechos rf)'~-I ritos de guerra por real orden cin·u-
lizadCé) por el temente de Infall1;Crla lar de 27 de octubre pr6xi.nx> pasado
n. Pooro Campos del VaJ., el uÍ'l. '10 <o. O. núms. 244 y 249) Y acogido :l
de septiembre del afio anterior, en la ley de 1912, queda colocado en la.
Tara-Mara, (Alhucemas), en dende escala'de 6U clase, entre D. FranCBCO
murió glorinc;amente, queda nomnrado ~lado Castilla y D. Benjamin Patr~­
Juez para tra.mitar1o, el tenieate <'0- CÍO Azna.r.
ronel del reginiiento Infantel'fa de Asimismo. ICé) suboficí81es D. Luis
Melilla. nt1m. 59, D. Eladio Rodr1gue74 Niool~ Ordofiez, D. Julio Bajo ce
Pereira. Miguel, D. Luis Pérez Bienés, don
Si algún General, jefe, oficial, da.,e Luis Sánchez VRls y D. Francls<'O
o individuo de trol?a del Ejército o Sotomayor Sánchez, aecendldos iguAl-
de 111I Armada. t\;·nese que exponer mente a este emploo por mérltoo de
algo, bien en favor o en oontra, po- guerra. por la mi~ma soberana ji:,-
drá. hacerlo ante el Juez nombrad:>, posición. (D. O. nl1ms. 244, 249 Y 250)
bien sea de palabra o por escrito, acog1dQ'J a la ley de 1918. quelld~
seg11n corresponda., en el pla7.() de colocad<.8 por 1'1 orden dicho er. la.
diez tUas a contar de la publicaei6n eeea.la de su clase, entre D. ~ligllcl
de esta orden general en el <Olmo Alonso Becerra J D. Juan JOilÓ ()Jr-
OticJah del Mlni4;terio de 111I Guerra. era MareaJ.
Lo que de orden de S. E. oe pu- Lo que de orden del Excmo. 6clk>r
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VACANTES
Circular. De croen del Excro'). Se-
fior Ministro de la Guerra. los Pl'l-
meI'Cél jefes de lo, regimientos del
Telégrafos y Pontonero.;;, Servicio de
Aerostaci6n y bata1l6n de Rndiotdc-
graCia de Campaña, manifestará.n a:
e<;tc Ministerio, en ~! plazo de 10 dlas,
a partir de esta fecha, si ea ICé) f)U~
yos respectivos hay algÚIl trompeta
voluntario para ocupar dos ~ac:lnt,>a
existentes en el Grupo de Ingenieros·
de Menorca, y de no haberlos, los
nombres de loe nlás modernos, ·I)a~-a
cubrir d.khas plazas, siendo coudJ-
ci6n precisa en totIo clli;O, que J, los
interesados les falte un afio (OfilO
mtnimum para cumplir el tiempo de·
servicio en filM y especifkanclo 1M-
antigüedades como trompetas :le pla.
za. -
Dia¡ guarde a V. S. much06 afios¡
Madrid 20 de noviembre de 1926.
n DIrector ceneral. \
UOl'OLDO DI SAllo y M.dbf
Se1k>r...:
a. o. D6a. 261 23 eleIl~ ele t~
',' . . .. ...
PARTE NO OFICIAL
I\sociacl6n de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Admitústración
Balana (Ú Caja correspondiente al mis de la lecha
DlBe Pentu Cts. HABQ PeMtu CtI.
• -
~Zi$teDcia anterior••••••••••••••••• 234.520 87 Sodos baja ••••••••••••••••.••••••• 99 SS
Gastos de Secretaría .•••••••••••••••• .- 802 75
Cuotas de señores socios del mes de Pensionts satisfechas a hu~rfanos ..•.•• 8.995 50
octubre.•• le ••••••• 11 •••••••••••• 15.776 00 Gastado por el Co-tU~rfanos, 12.069,541 20.524 .54Recibido de la Intendencia Militar (con- legio, en octubre Hu~rfanas, 1.455,00
aignación oficial de octubre) ••.•••••. 12.187 74 Impuesto en la Caja Postal de Ahorros •. 4.468 00
Idem de la ldem .••.••••.•..••••.•••• » » Gastado en obras ejecutadas en. el Ca-
Idem por honorarios de alumnos inter- legio ............................. II 832 20
nos, etc............................. n 50 Existencia en Caja,s~ arqueo •••••• 228.368 06
ldem por carias contra señores jefes,
oficiales y penonal civil del Colegio.. 399 94
ldem por id. de obli¡taciones del Tesoro
387 ~O5 por 100 ••••••••••..••.•••.•.••••
ldem del habilitado d~ retirados por
Ouerra de esta Región en calidad de
209 60depósito ...........................
Idem por donativos y cuotas de Seftores
531 75protectores •••••••••••••••••••••••
•
-SuMa •.•••••••••••••••• 264.000 90 ~um••••.•••••••••••••. 264.090 . 90,
,
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJI\
Puetu Cta•
.
En meWlco en Caja •••••.••••••••••••.••••••.••••••••••••••••••••••.•••••.••.•••••••••.•••••. 5.994 34
Encuenta corriente en el Banco de J!spaila ••••••••••••• l. l ••••••••••••••••••••••• l' I I l ••••••• l" 55.600 17
t!n Carpetas de cargos pendientes ••••.••••••.•..•••••••••••••••••••..••..••••..•.•••••••••••••• 34.757 05
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas nominales en títulos del 4
por l(jC interior) .••••••••.•.••••••.•. I •••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 86.009 80
En obligaciones del Tesoro, emisión de 1 de abril de 1921 •••••••••••••••••. , •.••••••••••••••••••• 15.000 00
Idem id. id. de 4 de noviembre de 1923•••••••• I l •••••••••• l. l' l" I •••••••••••• ~ ••••••• , ••••••• I 6.000 00
Idem id. id. de 4 de febrero de 1924 ••• I •••••••••••• I ••• I ••••••••••••••• I • I ••••• I ••••••••••••••• 25.000 00
•
..
-Suma...... , ••• " ...................... '\ ............. : ••••• 228.368 06
.
\
Número de socios existentes en el día de la fecha
Existencia en 12 de octubre de 1926 3.160
Altas. • •• • • • • •• • • • • • • • •• • • •• • • • • • . •• • • • • •• 1
Sama........ .••• ...•.....•• 3.161
Bajas l..................................... 10
QuedlJD •••••••••••••••••••••• 3.151
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación.
l!ae1 <AII SIIl l!Il carrera Ea Peal16a I=~, Colqto pnD6a pcuI6a Dote ., Acad__ IIlnrlable Totalel OENI!JtALJlftPUKI6a mWlaRI
t a escala Ivaronea • 74 47 ~ 28 » 14 29 • J92 I. •• Hembras. 46 41 29 42 6 • • 163 3M2.a escala )varones. 5 9 I • 3 4 22 .... 165•• Hembra. 23 31 2 19 6 • 40 121
--- -
- ---- ------
f
.
TolltJa••••• , 148 128 60 61 28 33 62 5210 520
.
Madrid 12 de noviembre IQlfI.-El Teaicate Coronel Sccrdario, /bJItrd1l VIIIfI&-V.o B.·, El Oeneral PrcÍidente.
JL P1IIItU
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e.tollo do Uaérfalos do 'la 1••acllada C••cepci61
----0-0----
BALANCE de Caja correspondiente al tne& de la ftdta.
DEB!!
-
PeMtu Cta. HABe~ Peseta ca.
-•
ftp? 7'ntt' MItIrIor • ••••••••• 127.936 30 Por carpeta de Sres. Jdts y Oficiales ••• 8.899 91
Por ldem de personal civil ••.••••••••• 1.215 50
POI' ahunaos de pa¡o.•••••••••.•••••• 628 00 Por fdem de pensiones ••••••••••••••• 3 691 00
Ubndo por lateadencia Militar ••••.•• 11.429 25 Por ~astos de enseñanza•••••••••..••. 7.968 35
Por intereses o~ciones del Tesoro •• 356 25 Por Idem de de edificio •••••••••••••. 649 28
Por cuotas inclivi ualea: •••••••••••••• 7.157 81 Por fdem d. vfveres •..••••••••••••.• 4.103 91
Antidpos reinte¡rados ••.•••••••••.•• 328 25 Por Idem de vestuario ••••••••••••••. 5S4 30
Por Idem de gastos generales•••••.••• 1.525 45
!Exls\enáa en caja se¡dn detalle .••••••• 125.138 16
-~•..••..•... 153.835 92 Suman•••••••••••. 153.835 92
Dr:TALU DI! LA l!XI5TI!NCIA r;N CAJA Petetu Cta.
-
E.n obligaciones del Tesoro ...••.••••.••••••••••••.••.••••••. 28.500 00
En cuenta corriente del Banco de España••••.•••••.•••.••••••• 87.418 15
Kn cuenta corriente del Banco Hipotecario ...•••.••.••.••••••. 249 40
Cr&iit08 a reinte~ar •••••••••..••.•.•.•.•••••••.•••••.••••••• 4.487 14
fianzas (te!éfono ........................................................................ 15 00
Depósitos en&apcr.. • • • • • • • •• . •••••••.••••••••.•••••••••••.. 2.060 40
•
MeWico en ja •. l.' •••••• 11' l .................. II •••••••• II II 2.288 f11
-Total tRaaI• •••••••••••. 125.138 16
•
N6mero de ~clo. ea el cUa de ia fecha
Exietencia anterior. •••••••... •••••••••. •• ••••• 1.929
Altas ••••••• ~ .•••. '1' .••••••••••••.•••••••••• 31
Suman ••• "•••••••••• ,............ J.95O
Ba)al •••••••••••••••••••••••••••••• " ". • • • • • • • 8
QuedaD en el' dfa de la fecha. • • • • • • 1.952
N1baa'o 1 sttuacl6a de 101 hdrfanoa a cargo de Ja AsocJaclóa ea el dIa de " fecha
•
" I COLfOlAOOS •!!JI llQlde-
. IJ!D el CoL' Eo AlcaU on peDslÓll Sin penslÓll miu ml\lta- Sin pensión TOTALor«!JnarI& e-:olar res ,.ArmadaVarones Hcmbru
31 21 128 19 4 31 247
CbaIIlartfIl de la Roa, 31 de)loviembre de 1926.-f!1 Jde del detall, aa:ideatal, Pelipe SáDCbez.-V.· B.O El Auditor
de división, DiRdoc -=ddental, IUlfarl Pérn. ' ,
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